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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación se fundamentó en la necesidad  de realizar un diagnóstico de la 
planta turística ocio y recreación del cantón Pujilí Provincia de Cotopaxi ya que existe información 
sobre dichos establecimientos, pero no hay documentos oficiales donde se pueda encontrar la 
caracterización y la descripción de  los servicios que ofertan estos espacios turísticos. La 
problemática identificada es que no hay un registro o un inventario de los centros turísticos que 
ofertan ocio y recreación dentro del cantón Pujilí, para lo cual fue necesario realizar una revisión 
bibliográfica y una observación de campo. Lo primero que se realizó es efectuar un análisis de la 
planta turística ocio y recreación, recopilando información bibliográfica a través de fuentes 
primarias y secundarias con la finalidad de contar con información de primera, también se aplicó 
el método de registro a través de fichas técnicas para identificar y registrar los establecimientos 
prestadores de dichos servicios, para lo cual se aplicó el método analítico que nos permitió analizar 
las características de estos espacios turísticos, también se diseñó un catálogo para contribuir a 
plasmar toda la información acerca de estos establecimientos que se encuentran en el cantón. Cabe 
mencionar que a través de procesos establecidos dentro de la investigación se estará contribuyendo 
con información necesaria para conocer la existencia y el estado actual de los establecimientos que 
ofertan ocio y recreación en Pujilí, tras aplicar técnicas y métodos de registro. Este trabajo de 
investigación aporta con información organizada  y estructurada para que pueda ser manipulada  
con fines educativos y sociales mismos que pueden aportar a la generación de nuevos proyectos 
relacionados al turismo, para lo cual es de mucha importancia que la información recopilada en 
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This research work was based on the need to make a diagnosis of the leisure and recreation 
tourism plant of the Pujilí canton, Cotopaxi province since there is information about these 
establishments, but there are  not official documents where the characterization and description of 
the services that offer these tourist spaces. The problem identified is that there is no registry or 
inventory of the tourist centers that offer leisure and recreation within the Pujilí canton, for which 
it was necessary to carry out a bibliographic review and a field observation. The first thing that 
was carried out was to carry out an analysis of the tourist leisure and recreation plant, collecting 
bibliographic information through primary and secondary sources with the purpose of having first-
class information, the registration method was also applied through technical sheets for identify 
and register the providers of these services, for which the analytical method that allowed us to 
analyze the characteristics of these tourist spaces was applied, a catalog was also designed to 
contribute to capture all the information about these establishments that are in the canton. It is 
worth mentioning that through processes established within the research, it will be contributing 
with necessary information to know the existence and the current status of the establishments that 
offer leisure and recreation in Pujilí, after applying techniques and methods of registration. This 
research work provides organized and structured information so that it can be manipulated for 
educational and social purposes that can contribute to the generation of new projects related to 
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2 RESUMEN DEL PROYECTO 
Este trabajo de investigación se fundamentó en la necesidad  de realizar un diagnóstico de la 
planta turística ocio y recreación del cantón Pujilí Provincia de Cotopaxi ya que existe información 
sobre dichos establecimientos, pero no hay documentos oficiales donde se pueda encontrar la 
caracterización y la descripción de  los servicios que ofertan estos espacios turísticos. 
 
La problemática identificada es que no hay un registro o un inventario de los centros turísticos 
que ofertan ocio y recreación dentro del cantón Pujilí, para lo cual fue necesario realizar una 
revisión bibliográfica y una observación de campo. 
 
Lo primero que se realizó es efectuar un análisis de la planta turística ocio y recreación, 
recopilando información bibliográfica a través de fuentes primarias y secundarias con la finalidad 
de contar con información de primera, también se aplicó el método de registro a través de fichas 
técnicas para identificar y registrar los establecimientos prestadores de dichos servicios, para lo 
cual se aplicó el método analítico que nos permitió analizar las características de estos espacios 
turísticos, también se diseñó un catálogo para contribuir a plasmar toda la información acerca de 
estos establecimientos que se encuentran en el cantón. 
 
Cabe mencionar que a través de procesos establecidos dentro de la investigación se estará 
contribuyendo con información necesaria para conocer la existencia y el estado actual de los 
establecimientos que ofertan ocio y recreación en Pujilí, tras aplicar técnicas y métodos de registro. 
 
 Este trabajo de investigación aporta con información organizada  y estructurada para que pueda 
ser manipulada  con fines educativos y sociales mismos que pueden aportar a la generación de 
nuevos proyectos relacionados al turismo, para lo cual es de mucha importancia que la información 
recopilada en este trabajo se mantenga actualizada. 
 









Es importante realizar el análisis de este tema ya que mediante esto se está apoyando al cantón 
a contar con instrumentos que aporten con información en cuanto se refiere a establecimientos 
prestadores de servicios de ocio y recreación turística. Cabe mencionar que mediante la 
elaboración del catálogo lo que se pretende es registrar únicamente dichos espacios que se 
encuentran dentro del catastro del cantón Pujilí, puesto que estos al ser reconocidos como espacios 
turísticos por la Unidad de Turismo, no cuentan con una herramienta donde se detalle la 
información acerca de los mismos. 
 
Es importante indicar que el cantón Pujilí cuenta con un sin número de establecimientos 
turísticos prestadores de servicio en lo que se refiere a ocio y recreación, para la investigación se 
tomarán en cuenta únicamente a los sitios turísticos que se encuentran en la lista del catastro del 
cantón Pujilí que maneja la Unidad de Turismo, los demás  espacios no se los registrará puesto 
que no cuentan con un número de inscripción o no cumplen con la normativa y  requisitos que se 
establecen para que puedan operar con tal libertad . 
 
Es trascendental recalcar también que el presente estudio  se vio direccionado para dar solución 
a una problemática, que es el de la falta de instrumentos de apoyo en cuanto a datos informativos 
de los establecimientos prestadores de servicios de ocio y recreación, mismos que los turistas al 
ingresar al cantón desconocen sobre estos sitios de esparcimiento. Como aporte al proyecto de 
investigación se obtendrá un inventario con datos reales, mediante la aplicación de las fichas 
técnicas de planta turística. 
 
Al contar con instrumentos de información acerca de estos espacios turísticos de planta turística 
que oferta estos servicios, beneficiará a los dueños de dichos establecimientos, a los visitantes del 
cantón y a la población. El desarrollo de esta investigación contribuirá también al proyecto de la 
Carrera de Ecoturismo “Alternativas Ecoturísticas en el Campus Salache” de la Universidad 








4 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
Tabla 2  
Beneficiarios directos e Indirectos. 
Población del cantón Pujilí censo 2010 













Directos:    
 Investigador 
 Dueños de establecimientos que ofertan  servicios de ocio y recreación (14 establecimientos)  
 Turistas que ingresan al cantón Pujilí ( aproximadamente 1.000 turistas por año)    
Indirectos:  
 60.728 Habitantes del Cantón Pujilí  aproximadamente   
 320 estudiantes de la carrera de Ecoturismo. 
Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Pujilí, 2015) 
  
5 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
La problemática identificada es que no hay un registro o un inventario de los centros turísticos 
que ofertan ocio y recreación dentro del cantón Pujilí, para lo cual se ha visto necesario realizar 
una revisión bibliográfica y una observación de campo identificando a personas clave quienes nos 
ayudará a recoger información acerca de los establecimientos existentes en las parroquias rurales 
que ofertan estos servicios, además de ayudarnos del catastro del cantón Pujilí ya que en el constan 
dichos espacios turísticos. 
 
Otra de las problemáticas también ha sido  la falta de información sobre estos establecimientos 
ya que la misma es muy escasa para las personas que buscan aprovechar su tiempo libre realizando 
actividades relacionadas al ocio y recreación, si bien se sabe, las personas que visitan el cantón no 
pueden acceder a estos datos porque solo la manejan las entidades gubernamentales como el 
Municipio, el Departamento de Turismo etc., estos entes mencionados deberían dar solución 
poniendo a disposición toda la información requerida por los turistas que visitan dicho cantón.  
 
El no contar con una herramienta de información pública que recoja datos relevantes que los 





problemática notable, debido a que las personas que llegan a Pujilí no tienen conocimiento de estos 
establecimientos. 
 
Estos espacios turísticos si tienen medio de información, el cual es el catastro de atractivos 
turísticos del cantón Pujilí, el problema es que esta información no está expuesta al público porque 
se maneja internamente en la Unidad de Turismo con fines pertinentes a la institución. A esta 
problemática se busca dar solución, con la elaboración de un catálogo turístico, que este a 
disposición del público y donde se encuentre plasmada toda la información necesaria que el 
visitante requiera para satisfacer sus necesidades, estos datos  tienen que estar: sistematizada, clara 





Realizar un análisis de la planta turística oferta Ocio y Recreación a través de técnicas y métodos 
de registro para caracterizar a los establecimientos existentes en el cantón Pujilí. 
 
Objetivos Específicos: 
 Efectuar un diagnóstico situacional de la planta turística ocio y recreación del cantón 
Pujilí a través de la recopilación de información, con la finalidad conocer el estado 
actual de los establecimientos que oferten estos servicios.  
 
 Desarrollar un inventario de la planta turística ocio y recreación a través de fichas 
técnicas para identificar los establecimientos existentes en el cantón Pujilí. 
 
 Diseñar un catálogo de la planta turística oferta ocio y recreación a través de la 





7 SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
Tabla 2 
Sistema de tareas en relación a los objetivos planteados. 
 
 Elaborador por. Santiago Lagla, 2019. 
Objetivos Actividad (tareas) Resultado de la Actividad     Medios de verificación  
 
Efectuar un diagnóstico situacional de la 
planta turística ocio y recreación del cantón 
Pujilí a través de la recopilación de 
información, con la finalidad conocer el 
estado actual de los establecimientos que 
oferten estos servicios.  
 Preparar un listado de  temáticas. 
 Revisión bibliográfica. 
 Visita in situ  al lugar del estudio. 
Diagnóstico situacional 
 Catastro del cantón Pujilí 
(apéndice 3). 
 Sitios Web (Pág. 44-45) 
 
 
Desarrollar un inventario de la planta 
turística ocio y recreación a través de fichas 
técnicas para identificar y caracterizar a los 
establecimientos existentes en el cantón 
Pujilí. 
 
 Identificación de los 
establecimientos existentes. 
 Caracterización de los 
establecimientos a través de las 
fichas  técnicas de planta turística 
ocio y recreación. 
Inventario de la 
planta turística, oferta 
ocio y recreación. 
 Fichas  técnicas de planta 
turística ocio y recreación 
(apéndice 6). 
 
Diseñar un catálogo de la planta turística 
oferta ocio y recreación a través de la 
información obtenida para la 
caracterización de los establecimientos. 
 Descripción de las características y 
servicios de los establecimientos y 
espacios. 
 Diseño del Catálogo. 
Catálogo. 
 Diseño del catálogo (Pág. 36-39). 





8 MARCO CIENTÍFICO TÉCNICO 
8.1 MARCO LEGAL. 
8.1.1 Ley de Turismo. 
El presente estudio está sustentado legalmente en la Ley Nº 97 - (Congreso Nacional, 2014) 
La Ley de Turismo tiene como objetivo primordial, aplicar el marco legal que estará vigente para 
la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico, así como las obligaciones y derechos 
de los prestadores de  servicios y el de los turistas. 
 
Esta ley estará vigente y aplicable para todos los establecimientos prestadores de servicios que 
están relacionados al turismo, ya que dentro del reglamento, se consideran actividades turísticas a 
todas las acciones que son desarrolladas por personas ya sean naturales o jurídicas que se dediquen 
a prestar  servicios dedicados al disfrute y entretenimiento de personas que visitan un sitio cuya 
estadía por un tiempo determinado. Dentro de la ley  de turismo también se establece que cualquier 
establecimiento que presten servicios turísticos debería contar con un registro de su 
establecimiento y una licencia oficial de funcionamiento que deberá ser renovada anualmente para 
poder operar con tal libertad. 
 
Cabe mencionar que para obtener la Licencia Anual de Funcionamiento se deberá cumplir con  
una serie de requisitos que deberán ser cumplidos tal como se establece en la presente ley, al ver 
cumplido con estos requisitos, el Ministerio de Turismo o los Municipios serán encargados de 
expedir dicho documento para que puedan ejercer libremente esta actividad siempre y cuando estén 
sujetos a las normativas técnicas que se constituyen en la ley. 
 
8.1.2 REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS 
En esta ley se establecen requerimientos para todas las actividades turísticas, como es el caso del 
alojamiento, que según el reglamento general de actividades turísticas, dice que para los 
establecimientos de alojamiento, la categoría y la calificación serán fijadas por el Ministerio de 
Turismo una vez que se obtenga la Licencia Anual de Funcionamiento, tal como se mencionó en 






Es importante también  mencionar que en el artículo 3 del (Reglamento General de Actividades 
Turisticas, 2011) se describe las categorías asignadas para cada uno de los establecimientos 
prestadores de servicios turísticos como es el caso de las actividades que ofrecen  ocio y recreación.  
 
Dentro de este reglamento se registran estos establecimientos debido a que estos al prestar 
servicios de alojamiento, en algunos casos también prestan actividades complementarias de ocio 
y recreación como: Camping, eventos deportivos y culturales, servicios de alimentos y bebidas 
etc.  
Los establecimientos que deben apegarse al reglamento de actividades turísticas, así como lo 
señala,  además cabe mencionar que el reglamento es un regulador para los prestadores de servicios 
como ocurre con el alojamiento es decir, para el servicio de alojamiento 5 estrellas existe un 
requerimiento que debe ser cumplido para que pueda tener esa categoría caso contrario deberá 
apegarse a las sanciones que se establecen.  
 
Tal como se mencionó el reglamento funciona como un ente regulador, ya que en él también se 
menciona que el valor a pagar por el registro se lo realizara por solo una vez, así como la licencia 
anual de funcionamiento deberá ser renovada anualmente para que los establecimientos puedan 
operar sin ningún problema.  
 
8.1.3 REGLAMENTO DE OPERACION TURISTICA DE AVENTURA 
El presente reglamento tiene como objeto regular a toda operación turística que esté relacionado 
con la aventura, este proceso será aplicado generalmente por el Ministerio de Turismo. La 
operación de turismo de aventura comprende diversas actividades que se las realiza con el fin de 
ocio y recreación, entre estas actividades se puede mencionar, trekking, escalada, rafting, canopy, 
kayak etc. 
 
Dentro de los requisitos que se plantean dentro del (Reglamento de Operacion Turística de 
Aventura, 2014) , para brindar una adecuada atención al turista al realizar actividades turísticas de 
aventura esta es una de las más importantes, ya que esta busca regular y resguardar la integridad 






Estos requerimientos que se hacen mención dentro del reglamento, son esenciales para brindar 
un buen servicio al cliente, además de ofrecer todas las facilidades para que las actividades que se 
realicen de una manera segura sin poner en riesgo la vida de los turistas.  
 
En cuanto a los equipamientos se los regula  con el fin de asegurar la integridad de la persona 
que practique alguna actividad que sea de alto riesgo, es por eso que estas actividades se las realiza 
a través de una agencia de viajes o tour operadoras ya que cuentan con personas calificadas y los 
equipos necesarios para realizar estas actividades. 
 
8.1.4 Reglamento de Intendencia 
De acuerdo al reglamento de intendencia, tal como se menciona acerca de la vigencia de los 
permisos otorgados y los horarios establecidos para su funcionamiento, los prestadores de estos 
servicios deberán apegarse a la ley ya que la misma ayuda a regular las anomalías que puedan 
existir, como incumplir o desviar los fines para lo que fue conferido el permiso de funcionamiento 
o ejercer otras actividades sin el permiso de funcionamiento así como también incumplir con el 
horario de funcionamiento, mismo que al incumplir con algunas de estas el lugar será clausurado 
inmediatamente. 
CATEGORÍA 2.-  Venta y consumo de bebidas alcohólicas: 
 Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas para consumo inmediato.-Bar, 
discoteca, cantinas, cerveceros, Karaoke, salas de recepción, billares con venta de licor, 
galleras, y otras actividades de entretenimiento. 
 Horario de lunes a jueves 17h00 a 24h00 y de jueves a sábado de 12h00 a 03h00. 
Zonas Turísticas de lunes a miércoles de 15h00 a 24h00 y de jueves a sábado de 12h00 a 
03h00. 
CATEGORÍA 4.- Servicio de hospedaje con venta de bebidas alcohólicas y/o alimentos 
preparados: 
 Servicio de hospedaje con venta de bebidas alcohólicas y/o alimentos preparados.- Hotel, 
pensión, residencia, hostería, hostal, posada, cabaña y motel  
 Hospedaje horario 24 horas y venta y consumo de alcohol de conformidad con el acuerdo 






8.2 CONCEPTUALIZACIÓN  
8.2.1 TURISMO 
 Así como lo menciona (Coronado, 1993)“El turismo es un fenómeno social que tiene un 
impacto económico favorable para las comunidades receptoras, y que consiste en el 
desplazamiento de personas por diversos motivos, desde su punto de residencia fija a otros 
lugares”. 
 
El turismo hace referencia al cualquier tipo de desplazamiento que las personas realizamos de 
manera temporal y voluntaria, con el fin de ocio y alejarnos de los problemas cotidianos que nos 
rodea. 
 
De la misma manera se puede definir al turismo como el conjunto de relaciones que resulta del 
viaje y de la estancia de ajenos en una determinada localidad, siempre que la estancia no se 
determine como la residencia principal. En el ámbito turístico también se describen las actividades 
que realizamos las personas durante nuestros viajes en distintos  lugares al de nuestro entorno 
habitual, este desplazamiento se da por varios motivos como: Trabajo, descanso, recreación, ocio, 
cultura o salud. 
 
Dentro de estas maneras de realizar turismo, representa una función de consumo que está 
estrictamente relacionada con la obtención de bienes y servicios que objetivamente deben 
satisfacer la necesidad del turista. 
 
Tal como lo afirma (Hunziker, 2017) “El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que 
resulta del viaje y de la estancia de forasteros en una determinada localidad, siempre que la 











8.2.2 IMPORTANCIA DEL TURISMO  
El turismo resulta ser muy importante desde el punto de vista cultural, social así como en lo 
económico, ya que gracias al crecimiento del turismo hay nuevas oportunidades para el 
crecimiento económico de un país. 
 
Este crecimiento económico gracias al turismo se puede notar por las inversiones en 
construcciones de infraestructura para el turismo, además genera un mayor de nivel de desarrollo 
para todas las áreas que están involucradas, en algunos casos los medios de transporte son 
mejorados en cuanto se refiere calidad de servicio y mayor frecuencia de transporte, y lo más 
importante que gracias al turismo las tasas de desempleo disminuyen de una manera muy notable 
generando mayor bienestar y un mejor desarrollo para un sector o el país en general. 
 
La importancia del turismo desde el punto de vista cultural resulta ser muy útil, ya que no 
solamente nos permite apreciar la cultura, geografía, artesanías, tradiciones etc. Si no más bien 
que nos ayuda a la concientización y valorización de la cultura, además de ser este un medio para 
el intercambio cultural, en donde personas de diversos orígenes conviven y comparten sus 
costumbres y creencias. 
 
8.2.3 PLANTA TURÍSTICA 
Como lo afirma (Chuman, 2011) “la planta turística está conformada por el conjunto de 
servicios que se les ofrece a los turistas, con el fin de satisfacer sus necesidades.”  
 
La planta turística básicamente son los elementos que facilitan al turista la permanencia en un 
lugar determinado, en donde el servicio deberá se optimo para que la estadía del turista sea amena, 
llegando a satisfacer sus necesidades. 
 
Estas empresas u organizaciones se encargan de ofertar productos turísticos para venderlos a 
los turistas y generar ingresos económicos a cambio de prestar un servicio, cabe mencionar que la 






El alojamiento es una parte primordial ya que el servicio se lo prestará para que el visitante 
pueda pernoctar en el lugar que se encuentre de visita, así mismo la asistencia de transporte es 
importante ya que de esta manera facilita su movilidad al turista, de la misma manera el servicio 
de alimentación se lo puede realizar con el ofrecimiento de los platos típicos del sitio que se está 
recorriendo y el servicio de esparcimiento es fundamental para que el turista pueda distraerse 
realizando actividades de ocio y recreación aprovechando su tiempo libre. 
 
Así mismo (Osmangulich., 2012) menciona que “La Planta Turística es la combinación de 
bienes y servicios. Está formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y 
servicios que satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el destino 
elegido.”  
 
Por lo tanto los servicios que se prestan a los turistas deben cumplir con las necesidades que el 
visitante requiera para hacer de su estadía placentera en un lugar determinado y en un futuro el 
turista pueda adquirir el servicio nuevamente o también pueda ser recomendado a otros viajeros. 
De igual manera (Ludeña, 2012) indica que “la planta turística se divide en los siguientes 
elementos”:  
Atractivos turísticos  
Infraestructura turística  
Facilidades turísticas 
 
8.2.3.1 Atractivos Turísticos  
Los atractivos turísticos es un lugar de mucho interés para el visitante como menciona (Claudia, 
2012) “Los atractivos turísticos son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y 
acontecimientos que por sus características propias o de ubicación en un contexto, atraen el 
interés de un visitante”. 
 
Los atractivos turísticos son  lugares o espacios de interés por su valor y belleza que posee ya 
sea cultural o natural, mismos que incentivan a los turistas a viajar y vivir nuevas experiencias de 
vida, cabe recalcar que los atractivos turísticos generan actividad económica tras la afluencia de 






8.2.3.2 Infraestructura turística  
La infraestructura Turística se define como la obtención de bienes así como de servicios con 
los que cuenta un territorio determinado para desarrollar la actividad de turismo, la infraestructura 





8.2.3.3 Facilidades turísticas 
Es conocida también como la estructura de producción que engloba todos los servicios y las 
facilidades que se ofrece dentro de la planta Turística como: transporte, alojamiento, alimentación, 
recreación, resultando ser los componentes esenciales para desarrollar la actividad turística, cabe 
recalcar también que de los servicios prestados dependerá la permanecía y el disfrute de una 
estancia agradable que es lo que en general busca el turista.  
 
8.2.4 IMPORTANCIA DE LA PLANTA TURÍSTICA 
El turismo es actualmente una de las actividades económicas importantes para nuestro país, 
cabe mencionar que planta turística es uno de los complementos esenciales para que toda actividad 
relacionada al turismo pueda desarrollarse de una manera eficaz logrando cumplir las expectativas 
del turista prestando un buen servicio. 
 
Para el turismo, la planta turística es muy vital ya que todos los servicios que se encuentran 
englobados en ella facilitan la permanecía del turista en algún lugar determinado, el servicio que 
se pretenda prestar siempre deberá ser ofertado de la mejor manera posible para que sepa cumplir 
con la expectativas del visitante. 
 
Todos los servicios que se encuentran dentro de la planta turística juegan un papel muy 
importante ya que de estos servicios depende de que la actividad turística pueda realizarse, es por 
eso que mediante esta investigación lo que se pretende es identificar la planta turística de ocio y 
recreación del cantón Pujilí, para después  sistematizar la información obtenida y realizar un 





8.2.5 TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN 
Como lo afirma (Rossi, 2012) “El turismo de ocio y recreación está asociado a la diversión e 
integración social, es una posibilidad de gozo personal o en grupo”. 
 
Dentro del turismo de ocio y recreación se comprende centros o espacios donde se pueda 
apreciar o realizar eventos culturales, espacios donde se pueda desarrollar deporte y recreación así 
como el turismo de aventura, en este espacio también se incluyen los establecimientos de diversión 
nocturno como, bares, discotecas, karaokes entre otros, ya que también cuentan como sitios de 
recreación. 
 
8.2.5.1 Qué es Ocio 
El ocio comúnmente se llama al tiempo libre que dispone una persona para realizar actividades 
que no son de trabajo o tareas relacionadas con el hogar, el ocio comprende ocupaciones que las 
personas pueden realizar de una manera voluntaria, tras haberse librado de las obligaciones 
cotidianas como familia, estudios, trabajo etc. 
 
Este tiempo es dedicado para descansar, divertirse y sentirse relajado, además el ocio también 
permite realizar actividades motivadoras y sobretodo productivas, para la auto formación del 
individuo.  
 
8.2.5.2 Qué es Recreación 
La recreación comprende a toda clase de distracciones ya sea dentro y fuera del trabajo, la 
recreación no tiene límite de edad, además es la razón que lleva a realizar a una persona alguna 
actividad que le guste,  dentro de la recreación se encuentran actividades como: deportes, cultura, 
espectáculos de cine y teatro, conferencias, actividades recreativas de naturaleza, entre otros. 
 
8.2.6 REGISTRO  
El registro es una base de datos que se encuentra estructurada dentro de una tabla, en él se 
definen todas las características que se han identificado con el fin de contar con información de 
importante  como domicilio, contacto, servicios, etc. En el registro también se deben figurar datos 





8.2.7 INVENTARIO  
El inventario es un proceso en el cual se ingresa toda la información recolectada de una manera 
ordenada y sistematizada a partir de un registro de datos previamente obtenidos de todos los 
recursos como conjunto de atractivos en el ámbito del turismo, mismos que ayudan a crear nuevas 
oportunidades para el desarrollo turístico en una zona.  
 
8.2.8 CARACTERIZACIÓN  
La caracterización es determinar  y describir todas las particularidades, atributos o rasgos 
específicos de alguien o de algo tras realizar una observación directa, esta determinación hará que 
las distinga de los demás, dado que las características nuca podrán ser las mismas unas de otras. 
 
8.2.9 QUÉ ES UN CATÁLOGO 
Es un listado de productos que se ofrecen al consumidor, el catalogo cuenta con información 
con lo que respecta a todos los productos que se están ofertando al público en general así como lo 
mencionan ( Sánchez Vigil , Marcos Recio , & Fuentes, 2006) “El catálogo, en su función de obra 
de referencia, reúne una serie de características generales susceptibles de ser analizadas para su 
estudio”. 
 
El objetivo de todo catalogo es servir como una fuente o canal de información que requiera el 
consumidor antes de adquirir un producto o servicio, cabe mencionar que gracias a los catálogos 
las personas pueden tener una aproximación previa sobre el producto. 
 
El catálogo generalmente suele estar formado por imágenes acerca de los productos o servicios 
que se están ofertando a los clientes, los cuales también están acompañados de descripciones muy 
breves, en este se debe incluir el precio de producto que se está ofertando a los visitantes. 
8.2.9.1 Catálogo Impreso 
Estas  son publicaciones, lo cual se lo hace mediante recopilación documental y fotográfica de 
los establecimientos para dar a conocer los productos y servicios de una compañía o 
establecimiento prestadores de servicios. Los catálogos son  utilizados por una empresa para 
informar a los clientes sobre las características y precios de los productos ofrecidos, con el fin de 






Como lo indica  (García, 2016) “El primero, en forma de libro, fue utilizado durante el siglo 
XIX, en ellos los asientos bibliográficos se encontraban impresos en unas grandes hojas 
encuadernadas. Hoy día se siguen utilizando, fundamentalmente por la ventaja de su fácil 
difusión, para transmitir la información.” 
 
8.2.9.2 Partes importantes de un Catálogo  
Un catálogo consta de tres partes fundamentales las cuales son: la Portada, el Contenido y la 
Contraportada, Cabe destacar que cada una de estas partes cumple una función indispensable. 
 
Portada.- la portada es muy importante ya que se podría decir que es la carta de 
presentación  para llamar la atención del cliente ya que es lo primero que las personas verán y 
de esto dependerá que el catalogo sea observado la mayor cantidad de veces, además la portada 
deberá ser gráficamente agradable con colores u elementos que generen curiosidad. 
 
Índice.- El índice es muy esencial ya que recopila todo el contenido de un catálogo con el 
número de la página en que aparecen, esta se la puede colocar al inicio o la final de algún 
documento. 
 
Fotografías.- Esta parte es fundamental ya que refleja en una imagen el producto que se 
está ofreciendo al cliente, además de ofrecer  credibilidad sobre los servicios que se están 
poniendo a disposición del consumidor. 
  
Contenido.- El contenido es una parte primordial del catálogo, ya que es todo lo que 
aparecerá en cada una de las páginas, dentro del contenido se redactara información relevante 
y muy específica con palabras no muy técnicas que sean entendibles para los clientes que 
quieran adquirir el producto o servicio. 
 
Contraportada.- La contraportada es la última página del catálogo, dentro de esta se coloca 





tipos de productos o servicios que se están ofertando para lograr cumplir una demanda y 
satisfacer las necesidades del cliente. 
 
8.2.10 QUE ES CATÁLOGO TURÍSTICO 
El catalogo turístico es una lista selectiva de todos los sitios, objetos y acontecimientos que son 
de mucho interés turístico ya sea de una región o país, tal como lo menciona (Vasquez, 2014) “es 
un tipo de texto persuasivo que tiene como propósito mostrar los atractivos de un lugar”. 
 
Todos los catálogos turísticos deberán contar con información necesaria que requiera el turista, 
como: fotos del destino turístico, contactos, una breve descripción del producto o servicio, 
información sobre servicios extra y uno muy importante que es el costo por adquirir el producto 
que se está ofertando al cliente.   
 
8.2.11 UTILIDAD DEL CATÁLOGO TURÍSTICO 
Es trascendental la utilidad que brindan los catálogos turísticos, ya que son usados como medios 
informativos, porque en él se puede encontrar todos los recursos turísticos existentes en una 
localidad además de encontrar datos ordenados, precisos de una manera más rápida, eficaz y 
didáctica acerca  del producto, antes de adquirirlo. 
 
9 METODOLOGÍAS 
Las metodologías que se aplicaron dentro de este trabajo de investigación se han determinado 
acorde a los objetivos planteados, para cumplir con las necesidades que cada uno requirió para 
alcanzar las metas propuestas. 
 
9.1 Diagnóstico situacional 
El diagnostico situacional se aplicó para conocer cuál es el estado actual del cantón Pujilí, 
abordando los ámbitos: económico, socio-cultural, ambiental y turístico, mismos que partieron de 
la investigación bibliográfica a través de fuentes primarias y secundarias  para tener una visión de 







9.1.2 Método exploratorio.- Esta metodología se la aplicó con el fin de recolectar toda la 
información posible a través de fuentes primarias y secundarias, mismas que nos 
proporcionaron información clave que nos permitió darnos una visión general con respecto 
a la determinada realidad del cantón Pujilí. 
9.1.3 Observación directa.- Para la aplicación de esta metodología, se realizó una salida de 
campo al lugar de estudio para describir las características físicas de los establecimientos 
y así mismo poder identificar a personas clave, quienes nos brindaron información 
confiable para la realización de nuestro estudio ya que obtuvimos resultados de primera, 
para esta metodología nos apoyamos en una libreta de campo y una cámara fotográfica 
como instrumentos de ayuda. 
9.2 Inventario 
Para la aplicación del inventario se realizó una ficha técnica, la cual nos permitió realizar el 
acopio de información recogida a través de fuentes confiables, estas fichas se llenaron de acuerdo 
a los resultados que obtuvimos por medio de las investigaciones primarias y secundarias que se 
realizaron, para esto se aplicaron las siguientes metodologías. 
 
9.2.1 Método Analítico.-  Este método se lo aplicó para poder desarrollar los pasos de cómo se 
realiza el inventario demás de analizar las características de todos los establecimientos de 
ocio y recreación registrados, esta técnica se la empleo tras haber realizado la observación 
de campo y haber recabado información acerca de los mismos. 
9.2.2 Método de Registro.- El método de registro se aplicó con el afán de ingresar toda la 
información  bibliográfica y de campo recolectada, como instrumento se ocupó las fichas 








Figura 1  
Descripción del modelo de ficha técnica.  












Para el cumplimiento del tercer objetivo se diseñó el modelo del catálogo, para lo cual se dividió 
en partes como: colores que se  utilizaron, contenido, distribución de márgenes, oferta turística,  
para interpretar esto se aplicó el método descriptivo, porque mediante esta se detalló y caracterizó 
la información relevante de los establecimientos ya registrados como: dirección, servicios, 
beneficios y precio de los productos turísticos, para el diseño  nos ayudamos de Software 
informático y programas de diseño gráfico.  
 
9.3.1 Método Descriptivo.- Esta metodología se aplicó para describir todas las características 
físicas fundamentales que se lograron identificar en cada uno de estos establecimientos, 
con el fin de que toda la información necesaria quede plasmada dentro del catálogo 
turístico.  
 
10 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
10.1 Diagnóstico situacional del cantón Pujilí. 
El cantón Pujilí se ubica aproximadamente a 2.961 metros sobre el nivel del mar, cabe destacar 
también su clima que dado sus pisos altitudinales varía entre los 8C° en sus zonas altas de los 
páramos y 23Cº en sus zonas bajas, como es el caso de la parroquia “Tingo la Esperanza”.   
 
Pujilí se encuentra ubicado a 10 Km del Cantón Latacunga (capital de la Provincia) y su 
extensión territorial es de 1.289 kilómetros cuadrados y cuenta con 7 parroquias, la parroquia 
urbana Pujilí como cabecera cantonal, y sus parroquias rurales que son: La Victoria, Guangaje, 
Zumbahua, Angamarca,  Pilaló, y Tingo La Esperanza. Cabe destacar que Pujilí es el cantón más 
extenso después del cantón Latacunga.  
 
Sus límites:   Al Norte limitan con los cantones de Saquisilí y Sigchos, al Sur con Salcedo y la 
provincia de Tungurahua, al Este con Latacunga al Oeste con el Cantón La Maná; y al suroeste 






















Fuente. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Pujilí, 2015) 
 
Pujilí estuvo asentado en los territorios de Pugllileo que significa “POSADA DE 
JUGUETES” como lo demuestra su composición lingüística, cuyo origen radica en el 
término quichua PULLI que quiere decir JUGAR y en el vocablo LEO (Dialecto Panzaleo) 
que equivale a POSADA, conocido como “Tierra del Danzante y Emporio Musical del 
Ecuador”.  (Flores, 2013). 
El Ayllu de Pujilí estuvo habitado por el que ahora se conoce como “pueblo Panzaleo”, cuyas 
actividades principales fueron la agricultura, alfarería, domesticación y cría de ganado. La 
producción agrícola básicamente estaba constituida por cereales y frutos. El territorio de 
Pujilí se caracterizaba por ser boscoso y de clima templado. (SINDE, 2012). 
 
La capital del cantón es la parroquia urbana de Pujilí la matriz, cabe hacer mención que su 
nombre se conserva de las palabras Ayllu de Puxilí mismas que  corresponden a épocas históricas 
y que se lo conoce y conserva hasta la actualidad ya que esta constituye la raíz de sus culturas 






10.1.1 Diagnostico Económico 
El cantón Pujilí se encuentra ubicado en el centro del país en la Provincia de Cotopaxi,  su 
actividad económica principal es la agricultura que registra bajos niveles en cuanto a su 
productividad así como el de sus ingresos económicos, su productividad laboral se encuentra 
reflejada principalmente en las zonas rurales del cantón.  
 
Así como se menciona en el PDOT del cantón Pujilí “A pesar de que en cantón Pujilí tiene un 
nivel de desempleo menor al promedio nacional (4% aproximadamente), este concentra un nivel 
de subempleo mayor al nacional (50% en los últimos años) dato preocupante pues indica la 
inestabilidad laboral”. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Pujilí, 2015) 
 
Figura 3  



























Porcentaje de población económicamente activa por rama de actividad. 
Clasificación por rama de actividad 2010 2015 
Agricultura 70,7 50,0 
Explotación de minas y canteras  0,0 1,6 
Industrias manufactureras  1,9 3,0 
Construcción  10,5 16,3 
Comercio, reparación. Vehículos y efectos personales.  5,2 3,8 
Hoteles y restaurantes  0,6 0,8 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones  2,5 3,8 
Intermediación financiera  0,5 0,2 
Actividades inmobiliarias, empresariales  1,0 0,1 
Administración pública y defensa; seguridad  0,6 3,7 
Enseñanza  3,0 12,3 
Actividades servicios sociales y de salud  0,6 0,7 
Otras actividades comunitarias, sociales y personales.  1,4 1,0 
Hogares privados con servicio domicilio  1,8 2,8 
TOTAL  100 100 
Fuente. PDOT del Cantón Pujilí.  
 
Cabe hacer mención que la rama de la construcción a pesar de tener un impacto positivo para 
su economía  como se puede observar en el gráfico, este no es de una manera permanente ya que 
la mano de obra que se emplea es de manera ocasional es decir a mediano plazo ocasionando así 
el sub empleo en el cantón. 
 
Tal como ya se mencionó anteriormente dentro de esta parroquia se precisa el trabajo estacional 
o a mediano plazo que aumenta en las épocas de cosecha o preparación de los suelos para los 
cultivos como es el caso de la agricultura.    
 
Como se puede constatar en el gráfico las demás actividades para dinamizar la economía en el 
cantón precisan porcentajes muy bajos, generando un problema grave, que es el de problemas de 
ingresos económicos y esto dificulta generar los recursos suficientes para asi generar inversión 






En correspondencia a la tabla también se puede misionar que el porcentaje más alto en relación 
al PEA  la agricultura tiene un porcentaje muy alto pero como ya se mencionó, esto se da 
estacionalmente. 
 
10.1.2 Diagnóstico Ambiental  
El Cantón Pujilí Se encuentra ubicado a 2.961 metros sobre el nivel del mar. La temperatura 
del Cantón  Pujilí varía entre los 8 y 26 ° C., lo que hace referencia que cuenta con  varios climas: 
templado en su zona urbana, frío en las regiones de páramo  y cálidas en áreas del sub trópico. Los 
niveles de pluviosidad varían entre rangos de 0, hasta 3.000 mm. En cuanto al relieve se puede 
decir que es irregular su gran parte del área ya que existen rangos de elevaciones  que oscilan, 
entre 200 msnm llegando hasta los 1 000 msnm. 
 
Existen pendientes suaves con un grado de inclinaciones no muy considerables, así como 
también existen las pendientes moderadamente fuertes que tienen un grado fuerte de inclinación y 
están situadas en el lado oriental y, finalmente tenemos las pendientes abruptas, se encuentran 
principalmente en la parte central de la zona de estudio. 
Tabla 4 




Correspondiente al franco occidental del cantón, formado principalmente por relieve 
montañoso, con poca presencia de relieve escarpado y colinas medianas. En el extremo 
occidental encontramos conos de deyección y esparcimiento, y terrazas colgadas. Este 
relieve va desde una altura de 240 msnm hasta aproximadamente 3600. 
 
Vertiente 
Ubicado al extremo norte y centro del catón, por el sector de la Laguna del Quilotoa, se 





Se encuentra al extremo centro sur del cantón, está formado por relieve escarpado en su 
mayoría con alguna presencia de relieve montañoso; y vertientes irregulares en el sector 
de Angamarca. 
Colinado 
Formado como su nombre lo indica de forma predominante por relieve colinado con 
presencia de relieve escarpado, se ubica en la parte centro este del cantón. 
Vertientes 
Orientales y Valle 
interandino 
En el extremo Este del cantón donde se ubica la ciudad de Pujilí, se encuentra formado 
en su parte más alta por vertientes cóncavas y algunas irregulares; seguidas por valles 
interandinos y superficies de aplanamiento. 





En cuanto al clima se podría decir que es variado ya que cuenta con cuatro pisos climáticos los 
cuales son: Tropical, Húmedo, Frío y Seco. 
 
El clima frio se presenta en las zonas de alta montaña ya que es determinado por su rango de 
altitud, generalmente se caracteriza por tener una temperatura anual media que varía ente los 4 y 
8°C, así como las precipitaciones anuales en estos tipos de climas varía entre los 1000 200 
milímetros, en estas áreas se consideran las que superan los 3000 msnm. 
 
Los climas denominados húmedos se presentan más en las regiones de la sierra, esto se da por 
tener temperaturas irregulares, siendo más elevadas en los meses que van de marzo y septiembre, 
y temperaturas muy bajas en los meses de junio y julio, sus temperaturas varían entre los 10 a 
20°C, y que corresponden a zonas que se encuentran en un rango altitudinal que van desde los 
1600 a 3000 msnm. 
 
El clima tropical se presenta en las zonas de transición entre la costa y la sierra o la amazonia, 
tiene altitudes entre 500 y 1000 msnm, su nivel de precipitación es constante esto ayuda a mantener 
la vegetación siempre verde que caracteriza a las zonas tropicales. 
 
El clima seco se caracteriza por tener precipitaciones muy bajas y en cuanto a su clima varía 
















10.1.3 Diagnóstico Socio-Cultural 
Tabla 5  
Ecuador, poblacional por sexo a nivel del país, de la provincia de Cotopaxi y de las 
parroquias del cantón de Pujilí. 
Ámbito Hombres % Mujeres % Total 
Ecuador 7.177.683 49,56% 7.305.816 50,44% 14.483.499 
Cotopaxi 198.625 48,54% 210.580 51,46% 409.205 
Pujilí 32.736 47,41% 36.319 52,59% 60.728 
Distribución de la población por parroquia y género  
Pujilí 15732 47,06% 17698 2,94% 33430 
Angamarca 2480   47,25% 2769 52,75% 5249 
Guangaje 3809   47,46% 4217 52,54% 8026 
La Victoria 1438  47,68% 1578 52,32% 3016 
Pilaló 1272  48,18% 1368 51,82% 2640 
Tingo la 
Esperanza 
2081   51,37% 1970 48,63% 4051 
Zumabhua 5924   46,86% 6719 53,14% 12643 
TOTAL 32736   47,41% 36319 52,59% 60.728 
Fuente: (INEC, 2010). 
 
Se puede mencionar que  la provincia de Cotopaxi es la décima provincia con mayor número 
de habitantes según los datos primarios obtenidos del Censo Poblacional y Vivienda 2010. 
También presenta un comparativo entre hombres y mujeres a nivel general del Ecuador, en la 
provincia de Cotopaxi y finalmente del cantón Pujilí, en donde se detalla en el porcentaje que 
existe entre hombres y mujeres una diferencia de dos puntos porcentuales, dando como resultado 












Diagnóstico socio-Cultural del Cantón Pujilí. 
  
Educación 
El cantón Pujilí, presenta 49.759 habitantes que asiste o asistió algún centro de 
educación que representa un 78%, lo que significa que un 22 % de los habitantes 
no han asistido a un centro de educación. 
  
 
Centros de Desarrollo 
Infantil 
En el cantón Pujilí funcionan 27 centros de desarrollo infantil, en los que son 
atendidos 518 niños/as, esta cifra corresponde al 7% de la población infantil entre 
los 0 y 4. 
Analfabetismo 
 
El Cantón Pujilí tiene un índice mucho más alto que la provincia y haciendo una 
comparación de los datos provinciales, es el segundo cantón con mayores niveles 
de analfabetismo.  
Salud 
De acuerdo a la Organización de la Mundial de la Salud sugiere un mínimo 23 de 
médicos por cada 10.000 habitantes; en el caso de Pujilí la tasa es de 7 médicos 
por cada 10.000 habitantes 
Grupos Étnicos 
De acuerdo a los datos del censo 2010, en este espacio territorial viven 35.756 
indígenas, 383 afro-ecuatorianos, 315 montubios, 31.849 mestizos y 752 entre 
blancos y otros. 
Personas con    
Discapacidad 
En el sector rural es el mayor número de personas las que tiene algún tipo de 
discapacidad teniendo en promedio el 88%, en relación al 12% en la zona urbana. 
Nota. Tomado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Pujilí, (2015).  De acuerdo con el dato 
obtenido de puede recalcar que dentro del análisis socio cultural, la educación, el analfabetismo y personas 
discapacitadas tienen índices altos dentro del cantón generando un problema social que debe ser atendida de una 
manera inmediata para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
 
10.1.4 Diagnóstico Turístico 
El cantón Pujilí representa uno de los atractivos turísticos más importantes dentro de la 
provincia de Cotopaxi, ya que es representado por su icono que es el folclore haciendo referencia 
al Danzante, ya que es el personaje principal para la celebración del Corpus Christi, el mismo que 
aglomera a turistas tanto nacionales como extranjeros, en esta celebración se combina, creencias, 
tradiciones y la religiosidad, cabe mencionar que el Danzante ha sido declarado como Patrimonio 









Atractivos del cantón Pujilí  
Calendario de fiestas y eventos 
 
Fiesta del Niño de Isinche 
El 25 de diciembre se realiza el "Pase del Niño", juegos pirotécnicos, 
misa, entre otras actividades.  
 
Octava de Corpus Christi 
(Junio) 
Se realiza cada mes de Junio. Esta conmemoración involucra 9 días de 
celebración por las calles de Pujilí con atuendos llamativos y colores 
vistosos, son la marca distintiva de esta tradicional festividad. 
Fiestas de Cantonización 14 de octubre. 
Gastronomía de Pujilí 
Morcillas 
Este majar consiste en rellenar las "tripas" del cerdo con una mezcla 
dulce de col, arroz, pasas, chicharrón aliñada con varias especias.  
 
Tortillas de maíz 
 
Se elaboran con harina de maíz y el dulce del penco (mishque). Estas 
se fríen en un tiesto de barro. 
ChaguarMishqui 
 
Es un dulce que se obtiene del cabuyo negro se hierve y se mezcla con 
la cebada pelada. A esta nutritiva bebida se la llama mishque. 
 
Qué ver en Pujilí 
Santuario del Niño de Isinche 
Los pueblos no solo son paisajes, comida y naturaleza, también son 
tradiciones y una de sus manifestaciones es la religiosidad. Este 
Santuario es muy concurrido y venerado por los pobladores de la región 
y turistas de todo el Ecuador. 
 
Danzante de Pujilí 
 
El baile del Danzante proviene de Anta Citua y Cápac Citua de los 
Incas, el primero se lo realizaba en julio y el segundo en agosto, ambos 




Esta laguna es de origen volcánico que tiene aproximadamente 3 km de 
diámetro y posee una altitud de 3.846 msnm; sus aguas verdes y su 
forma  redondeada tan particular son fáciles de reconocer. 
Alfarería la Victoria 
 
La Alfarería tiene su origen en talleres en los que se realizan las tejas y 
tejuelos, hasta las de tipo utilitario y decorativo: como las tinajas, 




Angamarca era un punto clave para el comercio y trueque, gracias a 
vías de comunicación que posiblemente siguieron rutas de Pilaló a 
Quevedo. 
Pintura de Tigua 
 
Tigua población entre Pujilí y Zumbahua donde las máscaras de madera 
y pinturas hechas en cuero de borrego son un gran atractivo para el 
turista. 
Nota: Cabe destacar que los recursos turísticos del cantón Pujilí han sido  reconocidos a nivel nacional e internacional 
haciendo referencia al Dánzate, que es un icono representativo del cantón, para lo cual cada mes de junio rinden tributo 
a través de la fiesta del Corpus Christi, misma que fue declarada como patrimonio intangible de la nación en el 2001, 





10.1.4.1 Cuadro resumen del diagnóstico situacional del cantón Pujilí  
Tabla 8  
Resumen Diagnóstico Situacional. 




 Sabemos que el crecimiento del segmento de mercado nacional y extranjero que 
visita el cantón Pujilí es principalmente por las octavas del Corpus Christi. 
 Más enfoque para potenciar el icono del cantón Pujilí que es el Danzante. 
 Crear estrategias para potenciar el turismo en la comunidad de Tigua, e incentivar 





 Su productividad laboral se encuentra reflejada principalmente en las zonas 
rurales del cantón. 
 La construcción a pesar de tener un impacto positivo  no es de una manera 
permanente ya que es de manera ocasional o, a mediano plazo. 
 Creación de estrategias para que la agricultura sea una actividad clave para 
generar ingresos económicos al cantón. 




 Intervención de los gobiernos municipales para la protección y conservación de 
los páramos en el Cantón. 
 Crecimiento de la frontera agrícola y ganadera en las comunidades del cantón 
Pujilí. 
 Falta de conciencia ambiental en las comunidades del cantón por la quema de 




 El cantón Pujilí, presenta 49.759 habitantes que asiste o asistió algún centro de 
educación que representa un 78%. 
 En el cantón Pujilí funcionan 27 centros de desarrollo infantil, en los que son 
atendidos 518 niños/as, de acuerdo a las del Ministerio de Educación. 
 En Pujilí viven 35.756 indígenas, 383 afro-ecuatorianos, 315 montubios, 31.849 
mestizos y 752 entre blancos y otros. 
Elaborado por.  Santiago Lagla, 2019. 
 
10.2 Inventario de la Planta Turística Oferta Ocio y Recreación del Pujilí. 
Para efectuar el presente inventario de toda la planta turística de ocio y recreación registrada en 
el catastro cantón Pujilí se realizaron las siguientes actividades que se detallarán a continuación: 
Primero se realizó la revisión respectiva del catastro proporcionada por la Unidad de Turismo del 
cantón Pujilí para identificar el número de establecimientos registrados como turísticos para 







Después se realizó una visita in situ dentro de la zona urbana, para finalizar el recorrido en  
las parroquias rurales del cantón Pujilí, esto se realizó con el fin de identificar las características 
físicas de todos  estos establecimientos que se lograron registrar, para lo cual se buscó, Bares, 
Karaokes, Hosterías y un complejo turístico que están dentro del catastro del cantón Pujilí, 
además se realizó una entrevista para describir las actividades que cada una de ellas realiza, los 
tipos y medios de acceso así como las facilidades turísticas. 
 
También  se mantuvo charlas con los propietarios y trabajadores de cada establecimiento 
identificado, y para recabar más datos acerca de los mismos, las personas que habitan cerca de 
los lugares identificados fueron de gran ayuda para llegar a obtener  información real. 
 
Para poder llegar dar cumplimiento a esta etapa se utilizaron herramientas como, fichas 
técnicas, cuaderno de campo, una cámara fotográfica y un GPS para proceder a realizar el 
respectivo levantamiento de información sobre la planta turística ocio y recreación del cantón 
Pujilí.  
 
10.2.1 Resultados del Inventario de la Planta Turística Oferta Ocio y Recreación del cantón 
Pujilí 
Dentro del catastro del cantón Pujilí, que maneja la Unidad de Turismo, se encuentra un registro 
de  todos los establecimientos que constan como prestadores de servicios turísticos de ocio y 
recreación, en el mismo que recoge toda la información como: Nombre de los espacios turísticos, 
número de registro, nombre del propietario, número telefónico, e-mail, sitio web, entre otros, 
dando como resultado información relevante para el llenado de las fichas técnicas de planta 










Tabla 9  
Resultados del Inventario de la Planta Turística Ocio y Recreación del cantón Pujilí. 














Molinos de San Juan. 
Pujilí Vía a Isinche 
Casa la Victoria. La Victoria 
Oro Cabañas. 
El Pedregal. 
La Posada de Homero. 
 
 









Centro Turístico el Progreso. Tingo la Esperanza 
























Fuente. (GADMP, 2018) 
















10.2.2 Análisis de las fichas técnicas. 
 Figura 4   
Análisis de los servicios  que ofrecen las hosterías.  
Fuente. Trabajo de campo. 
Elaborado por.  Santiago Lagla, 2019. 
 
Los servicios que prestan las hosterías son fundamentales para que el turista se sienta atraído a 
visitar estos lugares de esparcimiento, en el análisis se identificó los servicios que tienen más 
relevancia con un alto porcentaje sobrepasa el 12% los cuales son: área de fumadores,, guardianía, 
carta/menú, pista de baile, parqueadero, servicio de taxi,  estos son primordiales con para brindar 
a los visitantes un buen servicio y su estadía sea entretenida y agradable al interior de las 
instalaciones. En la interpretación también se registra un porcentaje que no tiene relevancia, la cual 
es el pago con tarjeta, este es un servicio que debería ser implementado ya que hay turistas que no 
acostumbran cargar con tanto efectivo, además este tipo de pago resulta ser más práctico y cómodo 
























 Análisis de los servicios  que ofrecen centros de recreación, diversión, esparcimiento. 
Nota: Cabe  mencionar que dentro de este análisis se tomó en cuenta a “La Vasija Complejo Turístico”, en la actualidad 
este establecimiento ya no abre sus puertas al público, solamente lo hace cuando existe algún evento social, pero este 
sitio turístico no se pudo dejar de lado porque aún sigue vigente dentro del catastro del cantón Pujilí, Fuente. Trabajo 
de campo. Elaborado por.  Santiago Lagla, 2019. 
 
Mediante el análisis realizado, como se puede observar en el cuadro acerca de los servicios que 
prestan los centros de recreación, diversión y esparcimiento registrados, tenemos cuatro que 
sobresalen con el 25% los cuales son: guardianía, parqueadero, carta/menú, servicio de taxi, 
mismos que son esenciales para un centro de esparcimiento, a parte de las actividades 
complementarias que se pueden realizar dentro de dichos establecimientos turísticos, de la misma 
manera tenemos tres servicios que no se ofrecen dentro de estas instalaciones, por lo cual han 
alcanzado un bajo porcentaje, estos son: área de fumadores, pista de baile, pago con tarjeta, estos 






























Análisis de los servicios  que ofrecen los karaokes, bares y discotecas.  
 
 
Fuente. Trabajo de campo. 
Elaborado por. Santiago Lagla, 2019. 
 
De acuerdo al resultado obtenido en el análisis para estos establecimientos  se logró identificar tres 
servicios que sobresalen con más  del 20% que son: asistencia de taxi, guardianía área de 
fumadores, dos que pasan de un 8% los cuales son: parqueadero, pista de baile, carta/menú, para 
estos establecimientos es importante contar con dichos servicios, mismo que de cada uno de estos 
depende para que el visitante se sienta satisfecho con los productos que adquiere,  además se ha 
registrado un porcentaje es muy bajo, que es el servicio de pago con tarjeta, esto no es muy 
necesario ya que la mayoría de establecimientos de diversión nocturno no acostumbran a realizar  
























10.3 Diseño del Catálogo Descriptivo. 
La realización del catálogo descriptivo de la planta turística oferta ocio y recreación, tiene un 
enfoque muy importante que es el de dar a conocer los sitios turísticos que prestan dichos servicios 
y que están debidamente registrados como establecimientos óptimos para la  prestación de 
actividades de ocio y recreación, además teniendo en cuenta que el presente catálogo  servirá como 
un instrumento informativo y de orientación para los turistas que visiten este cantón y busquen 
disfrutar de su tiempo su tiempo libre tras adquirir la oferta de dichos servicios de los espacios 
turísticos ya registrados. 
 
Para la elaboración del catálogo es de gran importancia tomar en cuenta nuestro inventario 
realizado tras la visita in situ, ya que a través del mismo se pueden tomar los datos para plasmar 
la información, además de contabilizar cuantos establecimientos turísticos tenemos registrados 
dentro del catastro. 
 
10.3.1 Distribución de márgenes y espacios en la página. 
Los márgenes respectivos  que encontraremos en este catálogo son los siguientes: el margen 
superior, el margen inferior, el margen interior y por último el margen exterior, cabe constatar que  
la definición de estos márgenes permite definir todo el espacio donde estará la zona de impresión 
o la zona donde quedara impreso todo el contenido de la presente publicación.  
 
El formato de los márgenes quedará de la siguiente manera que se detallará a continuación:  
 
Margen Superior: 12,7 mm  
Margen Interno: 12,7mm  
Margen Exterior: 12,7mm 
Margen Inferior: 12,7mm 
Interlineado general de 10pto. 








10.3.2 Tipo de letra  
El tipo y tamaño de letra se aplicó de acuerdo a los títulos, sub títulos, y el contenido mismas 
que se detallarán a continuación: 
Tipo de letra: Costantia  
Tamaño de letra para el texto: Costantia 7pto. 
Tamaño para sub-títulos: 9 pto. 
Tamaño para títulos: 11 y 24 pto,  
Tamaño para el Índice: Costantia, 12pto  
 
10.3.3 Colores utilizados. 
Cabe mencionar que las combinación de colores que usamos dentro del catálogo pueden 
convertirse en una parte fundamental para la experiencia de los usuarios o el cliente, a pesar de 
que ya tengamos un color definido siempre es interesante incluir otros colores que sean 
compatibles y hacer que el diseño llegue a ser aún más llamativo, ya que la gama de colores elegida  
nos ayude a transmitir y de una manera eficaz los productos y servicios que se están ofreciendo 
dentro del catálogo. 
Naranja.-  Este color se utilizó ya que está ligado a determinar sensaciones de             
Calidez ánimo, éxito y creatividad, es por eso se lo incluido dentro del catálogo. 
Amarillo.- El color Amarillo se incluyó para el diseño del catálogo, ya que está 
relacionado con significados de energía, diversión y alegría, siendo un color propicio para 
incluirlo. 
Verde.- Este color por lo general está asociado a sentimientos que están estrictamente 
relacionados con la naturaleza, crecimiento o estabilidad, además este color causa 
sensación de confianza para que el usuario se sienta relajado. 
Azul.- este es un color muy utilizado dentro de catálogos ya que el mismo transmite 














10.3.4 Partes del Catálogo. 
Portada.- esta es muy importante elegir colores llamativos ya que es la primera impresión que 
se llevara el usuario o cliente. 
Contra portada.- esta es opcional puede o no incluirla dentro de un catálogo, la contar portada 
puede ir después de la portada así como al final del catálogo.  
Índice.- es importante incluir el índice ya que en ella se detallaran en que página se encuentran 
descritos cada uno de los establecimientos que ofertan ocio y recreación. 
Datos principales del cantón.- es trascendental incluir todos los datos referentes al cantón 
como: altitud, clima, año de fundación, límites, parroquias, fechas festivas, etc. 
Mapa de los establecimientos.- también es importante incluir un mapa que indique como están 
distribuidos estos establecimientos para que el visitante tenga una idea de cómo realizar su 
recorrido y no se pierda en el trayecto. 
Fotografías.- obligatoriamente se debe incluir fotos de los establecimientos que ofertan 
servicios de ocio y recreación y de los productos que se está ofreciendo en el catálogo. 
Breve explicación.-  se detallará el precio y los servicios que los establecimientos prestan así 
información complementaria como: ubicación, accesibilidad y números de contacto. 
10.3.5 Oferta Turística. 
Hosterías 
El Aliso 
Molinos de San Juan 
Casa la Victoria 
Oro Cabañas 
El Pedregal 
La Posada de Homero 
 
Lugares Naturales 
Centro Turístico el Progreso 



















11 IMPACTOS TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS 
11.1 Impacto Técnico 
El estudio realizado nos ha permitido llegar a generar un registro e inventario de todos los 
establecimientos en los que se pueden desarrollar actividades turísticas relacionadas al ocio y 
recreación y que están vigentes dentro del catastro, esto se llevó a cabo a través de fichas técnicas 
de planta turística, cabe hacer mención que  aquellos establecimientos  forman parte de la oferta 
turística del cantón Pujilí. 
 
A base de este proyecto además se elaboró una herramienta de información acerca de los 
establecimientos prestadores de estos servicios de ocio y recreación, ya que el cantón carece de un 
instrumento donde se encuentren datos detallados acerca de estos espacios que cuentan como sitios 
turísticos, además en caso de ser difundido el catálogo, servirá para dar a conocer los servicios que 
cada uno de estos sitios ofrece a los turistas que visitan el cantón y puedan hacer uso de sus 
instalaciones.  
 
11.2 Impacto Social 
En lo que respecta a la parte social se puede enmarcar el tiempo libre de las personas y el 
aprovechamiento adecuado del mismo, saliendo de sus labores y obligaciones cotidianas, el 
objetivo de esto es el saber emplear este tiempo libre en el sentido personal y social por medio del 
descanso y el entretenimiento así como la diversión tras realizar diferentes actividades 







Este hábito de aprovechamiento del tiempo libre, ayuda a la integración entre amigos y el 
disfrute de la compañía de los mismos como: nuevas experiencias, nuevas oportunidades, el 
intercambio de ideas y conocimientos. 
 
11.3 Impacto Ambiental 
El impacto  ambiental que se generará tras la elaboración del presente proyecto es por medio 
de la realización del catálogo y su futura reproducción así como difusión, ya que se ocupará de 
una manera excesiva el consumo de papel para producir dicho instrumento de información, que 
luego de ser ocupado como un medio para informarse será desechado muchas veces en el ambiente 
físico, el cual creará un problema de desequilibrio contaminación ambiental.  
 
EN algunos casos estos documentos serán reproducidos innecesariamente ya que quedarían 
aislados o embodegados sin cumplir su función que es el de informar sobre los establecimientos 






















12 PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO: 
Tabla 10 
 Presupuesto para la elaboración del proyecto. 














Papel bond 2 Resmas       $ 5,00  $  10,00  
Impresiones 400 Unidades  $ 0,10  $  40,00  
Carpetas 6 Unidades  $ 0,70  $   4,20  
Anillados 5 Unidades  $ 5,00  $  25,00  
Empastados 3 Unidades  $ 50,00  $   150,00  
Diseño del Catálogo  1 Unidades $ 500,00 $   500,00 
TOTAL           $ 729,20 
TECNOLÓGICOS  
Uso de internet 300 Horas $ 0,70  $  210,00  
Cámaras 1 -   $ 200,00  $  200.00  
Software informático 1   $ 40,00     $   40,00 
TOTAL        
 
$450,00 
MOVILIZACION Y ALIMENTACIÓN  
Movilización 20 Unidades  $ 5,00      $ 100,00  
Alimentación 30 -        $ 5,00 $  150,00 
TOTAL            $ 250,00  
SUB TOTAL       $1´429,20 
10% imprevistos       $   200,00 






A través de una investigación bibliográfica y de campo se realizó el diagnóstico 
situacional respectivo, referente a los ámbitos, turístico, económico, ambiental y 
sociocultural, que nos permitió dar una visión muy amplia de la situación en la que se 
encuentra el cantón Pujilí  y poder identificar el nivel de vida que llevan los habitantes que 
habitan en los diferentes sectores. 
 
Las fichas técnicas planteadas para la realización del presente proyecto fueron de gran 
ayuda para obtener información clara, real y de primera, en donde se pudo inventariar 
quince establecimientos y dos sitios turísticos que están dentro del catastro, por lo cual  por 
medio de este estudio realizado permite abrir una brecha para que los turistas que visiten 
el cantón se informen acerca de los establecimientos de ocio y recreación y no solamente 
se enfoquen en visitar la laguna del Quilotoa. 
 
Tras elaborar el catálogo descriptivo de la planta turística ocio y recreación se recalca 
la oferta turística que ofrece el cantón Pujilí como un destino turístico, mediante el proceso 
de elaboración del catálogo se pudo describir todos los servicios que estos establecimientos 
registrados ofrecen al cliente para que su permanencia en el cantón sea más duradera, 
visitando los diferentes atractivos.  
















14   RECOMENDACIONES 
Se debería trabajar conjuntamente con todas las comunidades para emprender nuevos 
proyectos que estén ligados a la implementación y fortalecimiento del turismo en los 
sectores rurales y así dinamizar la economía de estas zonas que han quedado al margen de 
los proyectos turísticos vigentes que emprende  y ejecuta las entidades públicas y mas no 
vean al sector de la construcción u otras actividades como se mencionó anteriormente como 
una alternativa para generar economía para su sustento diario.  
 
El inventario aporta con información organizada y estructurada para que pueda ser 
utilizada en el ámbito educativo, y social es por ello que los entes que están encargados de 
los proyectos turísticos en el cantón Pujilí estén en constante actualización del presente 
registro de los establecimientos identificados en el estudio, para conocer cuál es el estado 
en los que se encuentran dichos espacios turísticos, porque los mismos ayudarían en un 
futuro para la generación de nuevos proyectos.  
 
Como constancia del estudio realizado, se entregará una copia del catálogo a la Unidad 
de Turismo del cantón Pujilí, por lo cual se recomienda que el instrumento informativo sea 
difundido, por las autoridades competentes del GADMP, a los ITUR de los diferentes 
cantones de la provincia de Cotopaxi para difundir la información acerca de estos sitios 
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Apéndice 3 Catastro de activos públicos del cantón Pujilí  
 
Ruc Nombre Comercial Número de Registro Fecha emisión registroP opietario o Representante Legal Actividad Clasificación
500415468 “El Aliso” XPUJAJ00002338 13/03/2018 Segovia León Hugo Alojamiento Hosteria 
5,01846E+11 “Don Galo” 504500609 22/03/2018 Cadena Acurio Patricia Narcisa Alimentos y bebidas Bar
5,04236E+11 “El Caporal” 504500644 23/03/2018 Chicaiza Guamán Jessica Nataly Alimetos y bebidas Bar
5,02925E+11 “El Compita” 504500525 29/03/2018 Tovar Chamorro Henry Fabián Alimentos y bebidas CAFÉ BAR 
51461495001 “Hostal el Danzante” XPUJAJ00002146 19/04/2018 Herrera Segovia Mónica Elizabeth Alojamiento Hosteria 
501663249 “El Café- tal” 10/05/2018 Pérez Vaca Edwin Fabián Alimentos y bebidas Bar
5,03355E+11 “UÑAGUILLE BREW PUB” Andino Valdivieso Luis Alberto
5,00972E+11 “La Posada de Homero” XPUJAJ00001966 18/05/2018 Hidalgo Espinosa Homero Victoriano Alojamiento Hosteria 
5,02925E+11 “EL COMPITA”, 504500525 08/06/2018 Tovar Chamorro Henry Fabián Servicio de Bebidas CAFÉ BAR 
5,01652E+11 KA-LU 504500636 30/05/2018 María Esther Topa Oña Alimentos y bebidas Bar
5,02589E+11 “NAVARDUN” Ronquillo Caillagua Edwin Patricio
50362623001 “RUSKAYA´S”
5,01655E+11 “ALPAKA” XPUJAJ00002728 22/06/2018 Latacunga Pastuña Humberto Alojamniento Hostería Hacienda Turística 
5,02511E+11 “LA ZONA”
5,03488E+11 “PIZZERÍA DOÑA TERESITA” 504580581 28/08/2018 Latacunga Jácome Blanca Teresa Alimentación Restaurante 
5,03189E+11 Nuñez Cárdenas Johnny Patricio
5,02952E+11 “REMEMBRANZAS” 09/10/2018 Ochoa Salazar Byron David Alimentos y Bebidas Restaurante 
Catastro de Activos Públicos Pujili 







Apéndice 4 Modelo de ficha técnica  
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN N° 





# de registro 
MINTUR 




    
 
    
Talento Humano Tipo de establecimiento 
Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 
        
Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 











          
Servicios 











          
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
  Mensual     

































































































































Apéndice 6 Fichas de Inventario de la Planta Turística Ocio y Recreación del cantón Pujilí. 
Ficha 1 Hostería Molinos de San Juan. 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 01 





# de registro 
MINTUR 








Pujilí vía a 
Isinche 











   Lat: -0.973077 
Talento Humano Tipo de establecimiento 

















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 






























































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
 Nacionales  Mensual X 130 Visitantes  





Ficha 2  Hostería El Aliso. 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 02 





# de registro 
MINTUR 







Pujilí vía a 
Isinche 











   Lat: -0.96631 
Talento Humano Tipo de establecimiento 

















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
 Nacionales  Mensual X  110 Visitantes   






Ficha 3  Bar Karaoke Don Galo. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 03 





# de registro 
MINTUR 




























   Lat: -0.955137 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 






























































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
Nacionales   Semanal X  50 - 60 Visitantes   
  Mensual     






Ficha 4 Bar Karaoke KA-LÚ. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 04 





# de registro 
MINTUR 



























   Lat: -0.956924 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
 Nacionales  Semanal X  40 Visitantes  
  Mensual     





Ficha 5 Café Bar Discoteca El Compita. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 05 





# de registro 
MINTUR 



























   Lat: -0.952603 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 






























































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
Nacionales   Semanal X 40 Visitantes  
Nacionales   Mensual X 270 Visitantes  






Ficha 6 Bar Karaoke Taberna del Chino Navas. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 06 





# de registro 
MINTUR 
Teléfono E-mail Página Web 
 
Bar Karaoke 





















   Lat: -0.952503 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 






























































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
 Nacionales  Mensual X  180 Visitantes   





Ficha  7 Café Bar El Café-Tal. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 07 





# de registro 
MINTUR 
Teléfono E-mail Página Web 
 






Teófilo López  















   Lat: -0.951502 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
 Nacionales  Semanal X  40 Visitantes  
  Mensual     






Ficha  8 Bar Karaoke El Caporal. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 08 





# de registro 
MINTUR 























   Lat: -0.955393 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 






























































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
 Nacionales Mensual X 65 Visitantes 






Ficha  9 Mirador Sinchaguasin. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 09 





# de registro 
MINTUR 


























 Lat: -0.9894579  
 
Talento Humano Tipo de establecimiento 



















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 






























































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
 Mensual   







Ficha  10 Parque Luis Fernando Vivero. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 10 





# de registro 
MINTUR 



























 Lat: -0.9792576  
Talento Humano Tipo de establecimiento 



















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 






























































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
 Mensual   






Ficha  11 Hostería Casa la Victoria. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 11 





# de registro 
MINTUR 






La Victoria  
Vía 11 de 
Noviembre 
 












  Lat: -0.919872 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
 Nacionales  Mensual  X 100 Visitantes  






Ficha  12  Vasija Complejo Turístico. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 12 





# de registro 
MINTUR 






















  Lat: -0.925304 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
  Mensual     






Ficha  13  Hostería “ALPAKA”. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 13 





# de registro 
MINTUR 








200 metros de 
la Quilotoa 
 


















 Lat: -0.9904039  
 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
  Mensual X  160 visitantes  





Ficha  14 Hostería Oro Cabañas. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 14 





# de registro 
MINTUR 




























 Lat: -0.941220 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
  Diario     
  Semanal     
 Nacionales  Mensual  X 180  Visitantes 






Ficha  15 Hostería El Pedregal. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 15 





# de registro 
MINTUR 























 Lat: -0.947911 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
 Diario    
 Semanal    
Nacionales Mensual X 140 Visitantes  





Ficha  16  Centro Turístico El Progreso. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 16 





# de registro 
MINTUR 








a La Maná 
 















 Lat: -0.916413 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
 Diario   
 Semanal   
Nacionales Mensual X 180 - 200 Visitantes  





Ficha  17 Hostería La posada de Homero. 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN Ficha: 17 





# de registro 
MINTUR 


























  Lat: -0.869569 
Talento Humano Tipo de establecimiento 


















Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 































































Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
 Diario   
 Semanal   
Nacionales Mensual X 140 visitantes  
 Anual   
35 
 
 
 
 
